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КРАТКИЙ ОБЗОР АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ 
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
Корпоративное управление представляет собой систематизированный 
комплекс норм и техник, предназначенных для регулирования взаимоотно­
шений между органами корпорации, её участниками в целях обеспечения ра­
ционального руководства и максимизации эффективности коммерческой дея­
тельности компании. Корпоративное управление способствует фиксации 
стандартов квалифицированного управления финансово-производственной и 
хозяйственной жизнью корпорации и мониторинга за ней; оптимизации орга­
низационной структуры и качественной реализации и капитализации капита­
ла корпорации; улучшению инвестиционных объемов; фактической реле­
вантности отчетных данных. При этом важно обеспечить баланс интересов 
участников корпорации, минимизацию конфликтов их интересов, защиту 
прав и справедливое распределение результатов деятельности компании. [2, с. 
88]
В каждом государстве наличествует исторически сформированная 
национальная система, или модель, корпоративного управления, имеющая 
отличительные элементы и характеристики. Мы рассмотрим англо­
американскую и германскую модели, представляющие страны с развитой ры­
ночной экономикой. Их признаки: состав членов корпорации; система рас­
пределения капитала; состав органов управления; правовые аспекты регули­
рования; система взаимодействия между участниками компании.
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Англо-американская модель применима для стран с развитыми фи­
нансовыми рынками. Финансирование корпораций реализуется не за счет 
банковского кредитования, а посредством привлечения вкладов индивиду­
альных, приватных и институциональных инвесторов[1, с. 157], получающих 
прибыль за счет разницы курса реализации (купли/продажи) акций; с разви­
тыми фондовыми рынками ценных бумаг; с высокой степенью распыленно­
сти капитала между компаниями. Этапу капиталовложения в корпорацию 
предшествует четкий анализ рынка акций. Руководящим органом в данной 
модели является общее собрание акционеров, проводимое не реже одного ра­
за в год, которое формирует совет директоров из внутренних членов корпора­
тивной администрации или независимых директоров (внешних), которые не 
имеют интересов в компании. Обычные голосования на собраниях принима­
ются большинством путем поднятия рук, без учета владения акциями, однако 
это возможно инициировать не менее двумя акционерами. В компетенцию 
собрания входит: голосование по поводу внесения изменений, дополнений в 
устав, избрания и смещения директоров и аудиторов; создание, реорганиза­
ция, ликвидация компании; выплата дивидендов; решение вопросов о сделках 
по купле/продаже акций, иного имущества. Однако управленческая нагрузка 
возлагается и на совет директоров. Это орган, осуществляющий контроль 
коммерческой деятельности компании, решение внутрикорпоративных во­
просов управления, контроль финансово-хозяйственных аспектов жизни кор­
порации, обеспечение правового режима её работы, в том числе, путем отчет­
ности перед контрольными органами[4, с. 53].Совет директоров призван 
обеспечить эффективный рост прибыли и капитализацию компании; опреде­
лить структуру управления. Представители акционеров, численность которых 
законодательно устанавливается минимально от одного до трех, несут уго­
ловную или административную ответственность в виду, например, банкрот­
ства или неосновательного обогащения. Совет директоров образуется из 
председателя и исполнительных менеджеров (директоров, не менее двух) на 
основе ротации; из постоянных комитетов, занимающихся выработкой реко­
мендаций. Это комитеты заработной платы, управления, аудита, комитет по 
оперативным вопросам. Директора являются “доверенными” лицами (агента­
ми) акционеров. Исполнительным органом корпорации является дирекция 
(президент, вице-президент), подотчетный совету директоров и акционерам. 
Достоинствами данной модели являются высокая степень частных финансо­
вых накоплений, стремление корпорации обеспечить высокую стоимость 
бизнеса, открытость компаний. Недостатки: отсутствие строгой дифференци­
ации управленческих и контролирующих функций, высокая стоимость при­
влеченного капитала.
Германская модель присуща государствам Центральной Европы со 
средней развитостью фондовых рынков и носит закрытый характер организа­
ции корпораций в виду высокого уровня контроля банковскими учреждения­
ми. Система управленческих органов представлена правлением (исполни­
тельным органом), наблюдательным советом, представляющим интересы 
участников компании и осуществляющим контроль, общим собранием (выс-
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шим органом управления). Правление формируется наблюдательным советом 
из менеджмента компании на срок не более 5 лет. Задача правления - обеспе­
чить руководство производственно-хозяйственной деятельностью корпора­
ции. Правление представляет интересы общества в судебных и внесудебных 
отношениях, является подотчетным совету, поскольку докладывает ему све­
дения о совершенных сделках, торговой политике [3, с. 201]. Его членам за­
прещено осуществлять иную коммерческую деятельность или входить в ор­
ганы управления других обществ. Деятельность правления строится на колле­
гиальной работе, где необходима мажоритарная солидарность. Наблюдатель­
ный совет призван контролировать работу корпорации и осуществлять кадро­
вую политику в отношении менеджеров, формировать стратегию управления; 
формируется из числа акционеров и, в том числе, работников финансовых 
учреждений. Компетенция совета включает решения о продажи активов, 
утверждения годового баланса, совершение крупных контрактов, о ликвида­
ции и т.д. Наблюдательный совет включает от 3 до 21 человек, в т.ч. наличе­
ствует председатель и его заместитель, которые избираются на период не бо­
лее 4 хозяйственных лет. Решения принимаются большинством голосов. 
Высший орган управления - общее собрание, в компетенцию которого входит 
назначение членов совета и правления; назначение аудитора; модернизация 
устава; управление капиталом. Периодичность созыва собрания зависит от 
устава, однако, инициируется органами управления и держателями не менее 5 
% акций. В зависимости от рассматриваемого вопроса, решения принимаются 
большинством или % голосов. Оформляется решение в виде нотариально за­
веренного протокола. Важно заметить, что персональной особенностью гер­
манской модели является то, что управление означает голосование акциями, 
размещенными на сбережение в банках. Имеет место практика делегирования 
акционерами своих прав банкам для голосования в наблюдательном совете. 
Достоинства данной модели: четкие рамки контроля и управления; мощная 
финансовая стабильность и устойчивость. Недостатки: закрытость, и, следо­
вательно, препятствия для инвестирования; малая значимость миноритариев.
Вышеотмеченные модели сформировались под влиянием экономиче­
ской, социальной, политической конъюнктуры и исторических условий госу­
дарства, поэтому по-своему эффективны и предпочтительны для соответ­
ствующих регионов.
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